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Table S1. List of phenolic compounds with correlation coefficients, limit of detections 
(LOD), limits of quantification (LOQ), as determined using LC/MS techniques. 
N
o
 Phenolic compounds R
2
 LOD, µg/L LOQ, µg/L 
1 Gallic acid 0.9908 16.71 55.71 
2 Protocatechuic acid 0.9993 6.05 20.17 
3 Ellagic acid 0.9914 23.75 79.18 
4 5-O-Caffeoylquinic acid 0.9982 9.61 32.02 
5 Ferulic acid 0.9907 9.81 32.69 
6 Caffeic acid 0.9939 17.48 58.27 
7 p-Coumaric acid 0.9954 15.21 50.70 
8 Rutin 0.9994 5.53 18.44 
9 Quercetin 0.9976 11.70 39.01 
10 Quercetin 3-O-galactoside 0.9986 8.39 27.97 
11 Isorhamnetin 0.9963 11.42 38.08 
12 Isorhamnetin 3-O-glucoside 0.9943 9.45 31.49 
13 Kaempferol 0.9983 9.24 30.82 
14 Catechin 0.9996 3.16 10.55 
15 Malvidin 3,5-di-O-glucoside 0.9983 3.86 12.86 
16 Peonidin 3-O-glucoside 0.9916 9.97 33.22 
17 Malvidin 3-O-glucoside 0.9931 9.24 30.79 
18 Aesculin 0.9999 1.80 6.01 
19 Luteolin 0.9975 11.13 37.11 
20 Genistein 0.9947 16.29 54.30 
21 Phloretin 0.9987 8.04 26.78 
22 Taxifolin 0.9959 14.33 47.75 
23 Pterostilbene 0.9912 10.37 34.57 
24 Eriodictyol 0.9958 14.48 48.26 
 
